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RESUMEN 
Este trabajo recoge las medidas e índices más empleados, hasta el mo- 
mento, en el estudio de la asimetría de la actividad ~.lectrodérmica bilateial. 
Se discute la necesidad y las repercusiones de utilizar distintos criterios de 
respuestas, así como distintos criterios de «valor mínimo diferencial de res- 
puesta~. Por último, se aboga por una investigación metodológica que per- 
mita una estandarización en este terreno. 
INTRODUCCION 
El concepto de simetna en el estudio de la actividad electrodérmica bilate- 
ral es utilizado como sinónimo de igualdad en las respuestas de ambos lados 
corporales. Cuando hablamos de asimetna nos estamos refiriendo a una falta 
de igualdad en un determinado componente de la actividad electrodérmica 
(AED) comparado con el mismo tipo de componente registrado en otro lugar. 
Establecemos, pues, comparaciones entre dos hechos de las mismas caracte- 
rísticas ocurridos en lugares distintos (en general, palma de la mano derecha 











